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COMMUNICATIONS 
Action du thiazolylbenzymidazole 
sur les Strongylidés des Equidés 
par J. GUILHON. et M. PRIOUZEAU (* ) 
Le thiazolylbenzimidazole (thiabendazole ou T. B. D) utilisé 
pour la première fois aux Etats-Unis, en 1961, par BROWN et ses 
collaborateurs contre les Nématodes du tractus digestif des petits 
Ruminants, s'est révélé également capable d'une action anthel­
minthique variable à l'égard de divers parasites de plusieurs espèces 
animales domestiques. 
Dans cette note nous indiquons les résultats obtenus contre les 
Strongylidés du gros intestin des Equidés amsi bien à l'étranger que 
par nous-mêmes. 
Aux Etats-Unis, en 1962, EGERTON et Coll. provoquent l'expul­
sion des strongles de 105 chevaux avec des doses uniques de 11 
à 22 mg/kg de poids vif. TuRCK et Coll. (1962) en administrant une 
dose de 100 mg/kg, sans jeûne préalable, constatent la dispari­
tion des œufs dans les fèces de 17 sujets 4 à 7 jours après le traitement 
et ne trouvent que peu ou pas de parasites après sacri fi cation. 
DRUDGE et Coll. (1962) précisent qua Strongylus vulgaris et S. 
equinus sont éliminés avec une dose de 25 à 50 mg/kg alors que 
S. edentatus se révèle moins sensible (81 % à 25 mg/kg et 90 % 
à 50 mg/kg). En Afrique du Sud, REINECIŒ et RossITEH (1962) 
arrivent aux mêmes constatations que l'un d'entre nous (1962), à 
savoir que les œufs des Strongylidés disparaissent des fèces au 
moins pendant 15 jours après l'administration d'une dose unique 
de 50 mg/kg. Enfin, ENIGK et STOYE, en Allemagne, en 1963, 
apportent de nouvelles précisions intéressantes sur l'activité du 
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T. B. D à l'égard des diverses espèces de Strongylidés du gros 
intestin du cheval. Avec la dose de 50 mg/kg, ils obtiennent des 
pourcentages respectifs d'élimination suivants : 99,8 % pour les 
Trichonèmes et petits strongles ; 99,6 % pour Strongylus vulgaris ; 
99,5 % pour S. edentatus et 100 % pour S. equinus. 
D'une étude en cours sur l'action du T. B.D. à l'égard du parasi­
tisme strongylidien global des Equidés il nous a paru utile d'extraire 
quinze résultats intéressants qui viennent s'ajouter à ceux qui 
furent recueillis par divers auteurs étrangers et par l'un d'entre 
nous durant les années 1962-1963. 
Pour apprécier l'activité du thiabendazole nous avons employé 
une préparation pulvérulente en renfermant 50 à 68 % mélangée à 
du son frisé. Des doses uniques de 28 à 54 mg/kg de principe actif 
furent rapidement ingérées par 15 Equidés, à jeun depuis 12 
à 15 heures (13 chevaux, 1 âge et 1 mulet), âgés de 10 mois à 20 ans, 
en état d'entretien très dif érent et expulsant en moyenne 250 
à 5.000 œufs de Strongylidés par gramme de fèces. Des examens 
coproscopiques effectués une semaine, 15 jours, 1, 2 parfois 3 et 
même 4 mois après l'intervention et deux sacrifications ont permis 
de recueillir les résultats groupés dans le tableau ci-contre. 
Il ressort de l'examen des faits observés, dans les conditions 
expérimentales indiquées, que tous les sujets traités ont parfaite­
ment ingéré le médicament et que quel que soit le degré de parasi­
tisme strongylidien constaté ils n'éliminaient plus d 'œufs dans leurs 
fèces une semaine après l'intervention. Certains sujets, il est vrai, 
faiblement parasités, n'en présentaient plus 5 jours et même 4 jours 
après l'absorption du médicament. Mais si on répète les examens 
coproscopiques périodiquement et assez longtemps il est possible 
de constater leur réapparition au moins 2 mois après l'ingestion 
du T. B. D. En revanche, l'âne et le mulét faiblement parasités 
et sacrifiés onze jours après le traitement étaient indemnes de 
strongles. 
Ces résultats apparemment contradictoires sont quelque pe u 
différents de ceux obtenus à l'étranger. Comme il ne peut s'agir de 
faire intervenir une réinfestation possible dans les cas rapportés 
pour expliquer la réapparition des œufs dans les fèces deux mois 
après l'intervention, il est possible d'admettre soit la résistance de 
quelques femelles pondeuses qui ne sont qu'intoxiquées et recom­
mencent à pondre P.lusieurs semaines après le traitement, soit la 
résistance des larves migratrices, en transit, qui sont en partie ou 
totalement protégées contre l'action du T. B. D avant d'arriver à 
l'état adulte dans la lumière du gros intestin. 
Oeufs 
Poids par g Dates NO Espèces Age en kg avant des trai-le trai- tements 
tement 
--
---
1 cheval alezan .. .  11 ans 540 1.160 8-12-62 
2 cheval gris ...... 6 ans 525 320 8-12-62 
3 jument grise .... 5 ans 480 5.000 9-12-62 
4 cheval alezan . .. 5 ans 520 400 23-12-62 
5 cheval alezan ... 8 ans 550 240 23-12-62 
6 jument alezane .. 11 ans 490 280 25-12-62 
7 cheval bai ...... 20 ans 560 280 20- 1-63 
8 jument alezane .. 10 ans 540 320 20- 1-63 
9 cheval noir ..... 9 ans 560 1.240 26- 1-63 
10 jument grise .... 4 ans 500 3.240 26- 1-63 
H cheval gris ...... 8 ans 560 520 26- 1-63 
12 jument grise .... 6 ans 550 920 26- 1-63 
13 
, poulain ......... 
10 mois 250 2.000 5- 3-63 
14 mulet ........... 13 ans 340 600 30-11-62 
15 âne . ........ ... 
Î 
12 ans 216 400 30-11-63 
Traitement 
Doses 
Doses totales de 
de T.B.D. 
préparation en 
mg/kg 
---
50 g à 50 % 46,20 
50 g - 47,60 
50 g - 52 
50 g - 28,80 . 
35 g - 32 
40 g - 40 
35 g - 31,20 
35 g - 32,40 
25 g à 68 % 30,3 
25 g - 34 
25 g - 30,30 
25 g - 30,90 
20 g - 54 
34 g à 50 % 50 
21,6 g - 50 
Nombre d'œufs par g de fèces 
après le traitement 
7 j. 2 mois 3 mois 4 mois 
---
--- --- ---
0 680 760 
0 1.160 360 
0 240 480 
0 960 
0 400 
0 200 
0 0 
0 
0 200 
0 2.800 
0 0 
0 200 
0 0 
0 indemnes de parasites 
0 onze jours après la sacri-
fication. 
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Les faits par nous observés tendent à montrer qu'une dose unique 
de 25 à 50 mg/kg de T. B. D semble insuffisante pour débarrasser 
totalement les Equidés de leurs strongles. Par ailleurs les fèces des 
chevaux traités depuis deux mois renfermaient des œufs apparem­
ment normaux et des larves rhabditoïdes bien vivantes qui peuvent 
contaminer les pâturages. 
En conclusion les résultats obtenus à l'étranger et ceux que nous 
rapportons montrent que de nouvelles recherches ne seront pas 
superflues pour déterminer les exactes possibilités du thiazolyl­
benzimidazole avant de le substituer systématiquement à la thio­
diphénylamine et aux pipéraziques de faible hydrosolubilité dans 
le traitement et dans la lutte contre la strongylidose des Equidés. 
(Laboratoire de Parasitologie de l' Ecole Nationale 
Vétérinaire d' Alfort}. 
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